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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      The present document aims for analyzing the current legal status of the 
internship contract and its potentiality to promote the employment and make easier the 
incorporation of the young people into the workplace. 
First of all, we will make an analysis about the contract regulation, making emphasis on the 
ongoing flexibility and the introduced limits for guaranteeing the acquisition of a practical 
experience. 
Secondly, we will analyze other kind of other forms of educational hiring that also 
expect to make easier the incorporation in the workplace especially for the young people. 
The last objective is to question whether the current legal regime really helps to 
create more employment. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      El presente trabajo tiene como objetivo analizar el actual régimen jurídico del 
contrato de trabajo en prácticas y su virtualidad para fomentar el empleo y facilitar la 
inserción laboral de los jóvenes. Para ello, en primer lugar, se llevará a cabo un análisis de 
la regulación del contrato, incidiendo en la progresiva flexibilización y los límites 
introducidos para garantizar la adquisición de una experiencia práctica. 
En segundo lugar, se analizarán otras modalidades de contratación formativa que 
también pretenden facilitar la inserción laboral sobre todo de los jóvenes. 
El objetivo final es cuestionar si el actual régimen legal conlleva realmente al 
objetivo de creación de empleo.  
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      Contrato en prácticas, fomento del empleo, modalidades de contratación 
formativa, desempleo juvenil, prácticas no laborales. 
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